













た。[] 鶴岡ほか（996）は北海道の全高等学校を対象に調査を実施し、教育指導要領が改訂された 982 年を境と
して、物理、化学、生物、地学のいずれの理科科目においても履修率がそれ以前の約５割へと減少したことを報告
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